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4EDITORIAL
La apropiación social fuerte de la ciencia y la tecnología: una aproximación al 
alcance del concepto
(O GHVDUUROOR KXPDQR VRFLDO FXOWXUDO DFDGpPLFR FLHQWt¿FR HFRQyPLFR \ DPELHQWDO
GHSHQGH VXVWDQFLDOPHQWH GHO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR /D FRPXQLGDG
GHQDFLRQHV D WUDYpVGH ORVRUJDQLVPRV UHFWRUHVGH OD SROtWLFD HGXFDWLYD 81(6&2\
UHJXODGRUHVGHODVPHGLFLRQHVHQODSURGXFFLyQ\DSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
DSUHPLDQDORV(VWDGRVPLHPEURDLPSOHPHQWDUODVHQVXVUHVSHFWLYRVSDtVHV
&RORPELD QR HV DMHQD D HVWD JOREDOL]DFLyQ /DV HYROXFLRQHV HQ OD SODWDIRUPD 6FLHQ7,
&2/&,(1&,$6 PXHVWUDQ XQ FRQWH[WR QDFLRQDO SRQLpQGRVH D WRQR FRQ OD WHQGHQFLD
mundial orientada a estudios bibliométricos que homogenizan la forma de valorar la 
SURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR
(PSHURDYDQ]DQTXLHQHVFRPSUHQGHQTXHPiVTXHKRPRJHQL]DUODIRUPDGHYDORUDUGH
lo que se trata es de dinamizar una movilización institucional por la ciencia y la tecnología 
como factor de desarrollo e innovación; no por lo alto, sino desde la organización y desarrollo 
GHODVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVGHOWUDEDMRHQUHGSDUDLQWHQVL¿FDUOD$SURSLDFLyQ6RFLDO
GH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ$6&7,
La apropiación social, como condición de la inter-subjetividad para la creatividad, 
al dinamizar la construcción plural de la realidad social a partir de la tecno-ciencia, 
SURIXQGL]DODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDFRPRGHOLEHUDFLyQIXQGDGDHQOD&7,'HDKtTXH
dicha participación va más allá de la mera gestión de lo que unilateral y autoritariamente 
GHFLGHQRWURV
'HDFXHUGRFRQ'HZH\ODSDUWLFLSDFLyQUHTXLHUHFRPXQLFDFLyQS~EOLFD\GHEDWH
(OGLVFHUQLPLHQWRGHOFRQFHSWR³GHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD´HQ WpUPLQRVGHGHOLEHUDFLyQ
pública de los problemas del desarrollo y sus alternativas solucionadoras a través de la 
tecno-ciencia, interpela las capacidades institucionales (públicas y privadas) para posibilitar 
la apropiación social de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, en la comprensión, 
LQWHUSUHWDFLyQHLQWHUYHQFLyQPRUDOGHORVSUREOHPDVGHOGHVDUUROOR
Sobre este último aspecto es interesante relievar con Festenstein (1997) la importancia de 
ODDGRSFLyQGHXQDPRUDOFLHQWt¿FDFRPRSDUWHGHOHTXLSDPLHQWRFRUULHQWHGHODSHUVRQD
FRUULHQWHSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRVDOXGDEOHGHODGHPRFUDFLD(TXLSDPLHQWRTXHDOGHFLU
de Dewey (1995), supone un entrenamiento en la participación en una forma de vida 
educada, transformando los deseos e intereses (…) fomentando una actitud crítica con 
5respecto a los propios deseos; algo intrínseco al uso de la inteligencia en el juicio práctico.
. La participación en la comunidad transforma las perspectivas estrechas o exclusivas 
de los ciudadanos, tornando sus intereses particulares en intereses sociales, que pueden 
EHQH¿FLDUDODFRPXQLGDGHQVXFRQMXQWR
(OVHQWLGRGH ORS~EOLFRDVtFRQVWUXLGRPDWL]D OD LGHDGH OLEHUWDG WDQSURSLDGHQXHVWUD
LGLRVLQFUDVLD3DUD'HZH\ODOLEHUWDGFRPRDXWRGLUHFFLyQLQWHOLJHQWHLPSOLFDXQDDFFLyQ
PRUDO \ XQD GLPHQVLyQ S~EOLFD R FROHFWLYD (Q VX H[SOLFDFLyQ GH OR TXH KD GH VHU OD
democracia, la participación sirve para realizar las dimensiones libertaria y moral en la 
S~EOLFD3RUHVWDUD]yQODGHOLEHUDFLyQS~EOLFDLQWHOLJHQWHHVXQDFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUD
ODUHDOL]DFLyQGHXQDOLEHUWDGDFRWDGDSRUHOVHQWLGRGHORS~EOLFR
Colateralmente dimensiona la competencia comunicativa como una macro competencia, 
puesto que no sólo posibilita el acceso a los discursos de las ciencias para el desarrollo del 
SHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRVLQRTXHDFWLYDODGHOLEHUDFLyQTXHFRQVWUX\HLQWHOLJHQWHPHQWHHO
VHQWLGRGHORS~EOLFR
(VWRH[SOLFDTXHODHVWUDWHJLD$6&7,VHFRQFLEDFRPRDFFLyQFRPXQLFDWLYD(PSHURVL
su función misional es profundizar la democracia deliberativa, el énfasis que se viene 
FRORFDQGRHQHOFRPSRQHQWHLQIRUPDOGHODHGXFDFLyQFLXGDGDQDSDUDODFXOWXUDFLHQWt¿FD
(medios de comunicación) debe invertirse radicalmente, colocándolo en el sistema 
HGXFDWLYRIRUPDO
Sobre este aspecto conviene relievar con García-Vessaux que: La relación entre la 
VRFLHGDG\HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRYDPiVDOOiGHµFRPXQLFDU¶µGLYXOJDU¶
\ SRSXODUL]DU¶  HVPiVELHQ WUDQVIRUPDU ODPHQWH \ HO FRUD]yQGH ODVSHUVRQDVSDUD
cambiar su actitud y sus acciones, es crear (formar) conciencia y espíritu crítico y proactivo 
sobre la importancia, urgencia y cotidianidad de la ciencia y la tecnología en nuestras 
vidas.
Solo una oferta educativa sistemática y sistematizada puede lograr la transformación de 
ODVPHQWDOLGDGHVGHORVQLxRVTXHFRPRHQHOFDVRFRORPELDQRDOQDFHULQVHUWRVHQXQD
WUDGLFLyQFXOWXUDOSVHXGRFLHQWt¿FD VX IRUPDFLyQFRPRFLXGDGDQRVSRVLELOLWDGRVSDUD OD
transformación de una sociedad moderna con prácticas sociales, políticas y económicas 
SUHPRGHUQDVHVWiPHGLDGDSRUXQD³$SURSLDFLyQ6RFLDO)XHUWHGHOD&LHQFLD7HFQRORJtD
H ,QQRYDFLyQ $6)&7,(O UHWRHVSRU OD IRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQSHGDJyJLFDGH ORV
docentes en formación inicial y en ejercicio, para el ejercicio de una acción comunicativa 
SHGDJyJLFDSDUDDFWLYDUODHVWUDWHJLD$6)&7,HQHOVLVWHPDHGXFDWLYRIRUPDO
La comprensión del alcance de la estrategiaASFCTI, entendida como acción comunicativa 
SHGDJyJLFD SHUPLWLUi DJHQFLDU FDGD YH] PD\RUHV QLYHOHV GH H¿FDFLD VRFLDO HQ OD
transformación de la mentalidad pasiva de una sociedad instalada en la cosmogonía del 
³PXQGRGDGR´SRUODVXEVLGLDULGDGGHO(VWDGRSDWHUQDOLVWDHOUH]RPHFiQLFRHOD]DUOD
pseudociencia (esoterismo) y el crimen, hacia una formación social plenamente moderna, 
IXQGDGDHQODUD]yQFLHQWt¿FDPRUDO
Transformación de la mentalidad que mueve al sector educativo por la apropiación social 
fuerte del concepto de formación, vacío llenado con el sucedáneo de la escolástica y de las 
6TIC, que agencian una desvalorizada concepción de la apropiación social de la ciencia, que 
reduce la ciudadanía a ser depositaria de información, más no partícipes en los procesos de 
SURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\GHDUWHIDFWRVTXHPHMRUHQVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD
(GXFDFLyQ³EDQFDULD´GHVSOHJDGDDWUDYpVGHXQDDFFLyQFRPXQLFDWLYDLQVWUXPHQWDOTXH
además de ahondar la escisión entre educar e investigar, forja un estudiante metafísico que 
apropia desde la memoria y no desde la propia experiencia, menos desde la indagación 
GHVXHQWRUQRSHUVRQDO\VRFLDOFXOWXUDO\DPELHQWDO2OYLGDTXHHGXFDUHLQYHVWLJDUVRQ
H[LJHQFLDVFRPSHQHWUDGDV\SRUORWDQWRLQVHSDUDEOHVGHOSURFHVRIRUPDGRU
Como el imperativo de una ASFCTI en el sistema educativo formal requiere de una 
acción comunicativa pedagógica trascendente de la acción comunicativa instrumental del 
transmisionismo de información y conocimientos por fuera de los contextos de vida de los 
HGXFDQGRVVHGHPDQGDUHÀH[LRQDUHOSUREOHPDGHOGLVHxRGHGLGiFWLFDVPRYLOL]DGRUDVGH
la autonomía del pensar, que partiendo de los ejes problemáticos del desarrollo priorizados 
SRVLELOLWHQOOHJDUDORVFRQFHSWRV\WHRUtDVFLHQWt¿FDV
Se trata de un giro copernicano, ya que en la educación escolástica se parte de y se versa 
en el concepto, por fuera de los contextos problemáticos del desarrollo y de las prácticas 
SURIHVLRQDOHVGHVGHODJHVWLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHXQGRFHQWHLQGLYLGXDO0LHQWUDVTXHHQ
ODDFFLyQFRPXQLFDWLYDSHGDJyJLFDVHSDUWHGHODH[SHULHQFLDGHDSUHQGL]DMHUHÀH[LRQDGD
colectivamente; lo que impele a transitar del docente individual al docente colectivo, 
organizado en las áreas del conocimiento y en los grupos de investigación, emplazándolo a 
la conversa interdisciplinar, de camino a lo transdisciplinar; escenario dialógico donde cada 
docente se atreva a permear su saber desde otras disciplinas y reconozca sus fortalezas, pero 
sobre todo, sus debilidades, en el escenario del círculo hermenéutico de la comprensión de 
las necesidades formativas de sus educandos, inferidas de las demandas de intervención 
S~EOLFDGHODVWHQGHQFLDVSUREOHPiWLFDVGHOGHVDUUROOR
Sobre esta facticidad, la estrategia ASFCTI interpela la capacidad de los grupos de 
investigación académica y de los sectores productivo y social, para trabajar en red en el 
proceso de transformación de las prácticas sociales, políticas y productivas, sirviendo sus 
resultados de referente contextual a los planes de estudio en todos los niveles de un sistema 
educativo centrado en la gestión de la estrategia ASFCTI para la transformación de las 
PHQWDOLGDGHV
También interpela  las facultades de educación, respecto de la formación inicial de los 
docentes, pues si persisten en planes de estudio transmisionistas, difícilmente se podrá 
contribuir al proceso de una formación social participativa y deliberante, mediada por una 
acción moral, para tratar los problemas sociales y políticos en el contexto de la tendencia 
PXQGLDOGHXQLQWHUpVHFRQyPLFRGHVERUGDQWHGHOGHUHFKR\ODSROtWLFD
Trabajo en red cuyo aprendizaje parte de las premisas de que sin investigación y apropiación 
VRFLDOQRKD\LQQRYDFLyQ<TXHHQHOFDPSRGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOSDUDODWUDQVIRUPDFLyQ
de las mentes de los educandos, la innovación pedagógica reclamada requiere procesos de 
investigación de las prácticas educativas institucionales y de aula, de camino a concretar la 
ASFCTI en el sistema educativo, condición de una formación social y económica fundada 
HQHOFRQRFLPLHQWR
7Se interpela el pensamiento complejo de la academia para interpretar y comprender el 
alcance de la política de CTI, y dentro de ella, el alcance de las estrategias de ASCTI y 
GH$6)&7,(VWR LPSOLFDFRQFLHQFLDUTXH OD LQWHUSUHWDFLyQFRPRIRUPDH[SOtFLWDGH OD
comprensión (Gadamer) está asociada a la problemática hermenéutica de la aplicación 
pertinente al contexto; en este caso, al de la apropiación social fuerte, para transformar 
la instalada pasividad mental en mentalidad participativa (deliberativa) de los problemas 
del desarrollo territorial, con fundamento en la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, de 
PDQHUDPRUDO
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